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（
大
橋
）
に
か
ら
み
あ
い
実
際
の
経
営
管
理
の
方
法
を
決
定
し
て
い
る
か
を
、
追
究
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
| | 
資
料
紹
介
l | 
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
ー
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
は
、
前
稿
「
ド
イ
ツ
の
経
営
者
」
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
経
営
組
織
に
お
け
る
経
営
者
の
権
威
が
絶
対
的
権
威
(ultimate
authority)
で
あ
っ
て
、
そ
の
源
泉
は
主
と
し
て
私
有
財
産
権
(private
p
r
o
p
e
r
t
y
)
、
天
職
(the
calling)
、
エ
リ
ー
ト
思
想
(the
elite 
ideology)
と
い
う
三
つ
の
絶
対
的
価
値
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
冗
き
た
の
で
あ
る
が
、
ー
引
き
続
き
本
稿
に
お
い
て
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
所
説
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
非
合
理
的
な
要
因
が
実
際
の
経
営
活
動
に
お
い
て
い
か
に
作
用
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
非
機
能
的
要
因
が
機
能
的
要
因
と
い
か
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
ま
ず
、
六
九 し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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.
 
ド
イ
ッ
的
経
営
管
理
と
経
営
組
織
の
一
般
的
特
徴
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
管
理
と
経
営
組
織
の
実
態
を
知
る
た
め
に
は
、
F
U
h
r
u
n
g
と
L
e
i
t
u
n
g
と
の
対
照
的
概
念
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
字
句
的
に
は
L
e
i
t
i
m
g
な
の
で
あ
る
が
、
て
ア
メ
リ
カ
の
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
の
概
念
に
内
容
的
に
相
当
す
る
も
の
は、
L
e
i
t
u
n
g
の
概
念
で
は
な
く
て
F
i
i
h
r
u
n
g
の
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ロ
ー
大
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
橋
昭
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ず
Fi.ihrung
の
概
念
に
は
絶
対
的
価
値
が
基
礎
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま、,＂＇ 
他
方
は
、
前
記
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
ろ
で
、
F
i
i
h
r
u
n
g
と
L
e
i
t
u
n
g
の
区
別
を
最
初
明
確
に
論
じ
た
の
は
J
S
c
h
u
m
 pe
t
e
r
で
あ
る
。
か
れ
は
、
F
t
i
h
r
e
r
s
c
h
a
f
t
た
る
企
業
者
機
能
は
経
済
的
事
実
の
変
化
を
作
り
出
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
に
た
い
し
て、
L
e
i
t
u
n
g
は
そ
の
よ
う
な
経
済
的
事
実
へ
の
適
合
を
意
味
し
、
そ
れ
は
常
規
の
管
理
(routine
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
)
に
等
し
い
『
geleitete
A
r
b
e
i
t
』
な
の
で
あ
っ
て
、
本
来
の
企
業
者
機
能
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ー
9
,
 
る
と
、
主
張
す
る
。
ま
た
最
近
に
お
い
て
も
た
と
え
ば
F
.
F
a
s
s
b
e
n
d
e
r
L
e
i
t
e
r
お
よ
び
L
e
i
t
u
n
g
の
概
念
は
一
般
的
に
は
常
規
の
管
理
を
意
味
す
る
静
的
概
念
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
F
i
i
h
r
u
n
g
は
他
人
の
統
率
を
意
味
す
る
動
的
概
念
で
あ
る
と
規
定
し
て
②
 
い
る
。こ
こ
に
も
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
対
M
a
n
a
g
e
r
~
み
ら
れ
た
と
同
様
な
ド
イ
ツ
の
独
特
さ
が
存
在
す
る
。
L
e
i
t
u
n
g
は
ま
さ
に
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
に
た
い
す
る
ド
イ
ツ
本
来
の
言
業
で
あ
っ
て
、
非
企
業
者
的
な
機
能
を
さ
す
の
で
あ
る
。
F
i
l
h
r
u
n
g
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
に
珀
叩
立
〒
す
る
―
-
＝
豆
莱
で
は
あ
る
が
、
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
の
概
念
よ
り
も
は
る
か
に
非
合
理
的
な
、
非
機
能
的
な
概
念
で
あ
る
。
ま
シ
ス
テ
ム
と
か
能
率
よ
り
も
忠
誠
心
と
か
自
明
な
規
則
が
強
調
さ
れ
、
そ
お
よ
び
（
大
橋
）
F
u
h
r
e
r
 
や
、
ま
た
法
規
上
に
お
い
て
も
取
締
役
に
多
大
な
権
限
と
責
任
が
与
え
ら
以
上
の
よ
う
な
Fi.ihrung
と
L
e
i
t
u
n
g
の
概
念
や
、
そ
の
現
象
形
で
あ
る
。
の
非
合
理
性
(non,rationality)
は
不
合
理
性
(irrationality)
と
さ
え
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
価
値
の
導
入
に
は
い
ろ
い
ろ
な
③
 
形
態
が
あ
り
う
る
が
、
F
t
i
h
r
u
n
g
は
ま
ず
カ
リ
ス
マ
(
C
h
a
r
i
s
m
a
)
の
存
在
を
認
め
る
。
カ
リ
ス
マ
に
は
天
職
と
共
通
し
た
性
質
が
あ
る
が
、
F
t
i
h
r
u
n
g
 
と
カ
リ
ス
マ
と
か
ら
天
職
と
い
う
一
1
一
大
絶
対
的
価
値
の
一
っ
は
構
成
さ
れ
る
と
い
え
る
。
F
i
l
h
r
u
n
g
は
ま
た
、
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
に
は
な
い
伝
統
主
義
を
認
め
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
経
営
管
理
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
的
見
解
の
真
髄
は
ま
さ
に
、
と
い
っ
た
も
の
が
相
対
的
に
重
要
性
を
も
た
な
い
こ
と
と
、
F
i
i
h
r
u
n
g
 
が
経
営
管
理
に
つ
い
て
の
資
格
に
基
礎
を
お
い
て
も
い
な
い
し
そ
れ
に
指
向
す
ら
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
あ
る
い
は
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
企
業
の
経
営
管
理
が
機
能
的
に
欠
陥
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
り
、
合
理
的
生
産
と
い
う
隅
点
か
ら
多
く
の
は
点
で
改
良
の
必
要
が
あ
る
よ
う
考
え
ら
れ
た
り
す
る
が
、
絶
対
的
価
値
の
観
点
か
ら
能
率
が
無
視
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
事
実
の
よ
う
態
と
も
い
う
べ
き
U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
r
対
M
a
n
a
g
e
r
に
つ
い
て
の
論
争
L
e
i
t
u
n
g
と
か
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
七
〇
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の
場
合
と
、
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
（
大
橋
）
い
ち
じ
る
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
だ
か
ら
ド
イ
ツ
で
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
経
営
組
織
下
の
支
配
ー
服
従
の
関
係
は
階
層
組
織
(
H
i
e
r
a
r
c
h
i
e
)
た
る
以
上
い
ず
こ
に
お
い
て
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
重
点
が
、
下
に
た
い
す
る
支
配
と
上
に
た
い
す
る
服
従
の
ど
の
側
面
に
お
か
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
経
営
組
織
は
、
少
な
く
と
も
企
業
者
に
よ
っ
て
は
、
本
来
服
従
の
組
織
、
仕
事
の
階
層
組
織
(
h
i
e
r
a
r
c
h
y
of 
labor)
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
S
c
h
u
mp
e
t
e
r
が
L
e
i
t
u
n
g
と
geleitete
A
r
b
e
i
t
と
を
同
一
視
し
た
の
は
、
こ
の
意
味
を
管
理
の
階
層
組
織
(
m
a
n
a
g
e
r
i
a
l
h
i
e
r
a
r
c
h
y
)
と
考
え
る
ア
メ
リ
カ
七
独
占
化
(
m
o
n
o
p
o
l
i
z
a
t
i
o
n
of a
u
t
h
o
r
i
t
y
)
 
す
ら
企
業
者
へ
の
従
属
を
強
調
し
、
ご
く
些
細
な
、
企
業
渚
の
技
能
と
は
6
 
無
関
係
な
事
項
に
ま
で
干
渉
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
上
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
集
権
化
の
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
は
、
指
導
的
職
員
と
一
般
労
働
者
と
が
企
業
者
に
た
い
す
る
服
従
と
い
う
点
で
は
同
一
ば
F
i
i
h
r
u
n
g
s
k
r
a
f
t
と
い
っ
た
概
念
を
用
い
て
、
階
層
組
織
を
ア
メ
リ
カ
の
場
合
の
よ
う
に
管
理
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
い
で
は
~
 
7
 
な
い
が
、
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
会
に
あ
る
が
、
取
締
役
会
の
運
営
原
則
に
は
原
則
的
に
は
「
第
一
人
者
の
原
則
」
(
P
r
i
n
z
i
p
d
e
s
 p
r
i
m
u
s
 inter 
p
a
r
e
s
)
と
「
同
僚
の
原
則
」
8. 
(kollegiales 
P
r
i
n
z
i
p
)
と
が
あ
る
。
「
第
一
人
者
の
原
則
」
に
よ
る
場
合
に
は
そ
の
第
一
人
者
を
頂
点
と
す
る
完
全
な
る
集
権
的
組
織
と
な
り
う
る
の
で
一
応
問
題
は
な
い
が
、
原
則
と
上
述
の
ド
イ
ツ
企
業
の
集
権
性
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
は
各
取
締
役
は
完
全
に
同
権
的
で
あ
り
平
等
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
調
査
し
た
四
つ
の
企
業
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
企
業
が
こ
の
原
則
に
よ
っ
て
い
た
が
、
そ
の
場
合
に
は
各
取
締
役
は
そ
の
担
当
部
門
に
お
い
て
完
全
な
る
集
権
的
な
階
層
組
織
を
も
ち
、
た
だ
取
締
役
会
内
に
お
い
て
の
み
分
権
化
「
同
僚
の
原
則
」
に
よ
る
場
合
に
は
こ
の
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
企
業
で
は
業
務
執
行
の
権
限
と
責
任
と
は
取
締
役
も
の
で
あ
っ
て
、
極
端
な
場
合
に
は
企
業
者
は
、
上
級
管
理
者
に
つ
い
て
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
を
、
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
た
と
え
5
 
れ
て
い
る
こ
と
等
ば
、
ド
イ
ツ
の
企
業
組
織
が
一
般
に
集
権
的
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
集
権
性
は
相
当
い
ち
じ
る
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
暗
示
し
て
い
る
。
事
実
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
集
権
化
の
傾
向
ほ
権
限
の
は
、
企
業
者
が
j
わ
た
く
し
も
雇
わ
れ
て
い
る
も
の
だ
」
と
い
っ
て
も
別
に
矛
盾
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
、
企
業
者
が
私
有
財
産
を
神
聖
視
し
財
産
所
有
者
に
た
い
す
る
責
任
を
心
か
ら
感
じ
て
い
る
こ
と
142 
働
者
代
表
の
性
格
を
も
ち
取
締
役
会
は
完
全
な
る
「
同
僚
の
原
則
」
に
し
企
業
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
企
業
で
は
相
対
的
に
大
き
な
部
門
た
る
技
術
そ
の
絶
対
的
価
値
が
、
一
般
の
企
業
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
と
い
う
、
今
日
に
お
け
る
ド
イ
ッ
経
営
組
織
の
特
徴
は
、
共
同
決
定
型
企
さ
ら
に
、
絶
対
的
な
も
の
と
機
能
的
な
も
の
と
の
共
存
な
い
し
は
綜
合
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
だ
け
で
は
、
集
権
性
と
い
う
一
般
的
特
徴
と
矛
盾
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
門
経
営
者
と
い
う
よ
り
は
各
担
当
分
野
第
一
の
専
門
家
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
企
業
で
は
集
権
的
組
織
が
一
般
的
で
分
権
化
(decentrali,
sation)
は
ま
れ
で
は
あ
る
が
、
存
在
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
ま
ず
、
企
業
者
か
ら
他
の
も
の
へ
移
譲
さ
れ
う
る
機
能
お
よ
び
権
限
と
、
移
譲
さ
れ
な
い
機
能
お
よ
び
権
限
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
う
る
よ
う
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
K.
P
e
n
t
z
l
i
n
は、
L
e
i
t
u
n
g
の
機
能
は
移
譲
さ
れ
う
る
が
、
F
t
i
h
r
u
n
g
の
機
能
は
真
の
企，
 
業
者
機
能
で
あ
っ
て
移
譲
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
調
査
に
お
い
て
、
専
門
経
営
者
型
企
業
の
二
つ
の
企
業
に
お
い
て
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
一
応
分
権
化
が
み
ら
れ
、
指
導
的
職
員
に
決
定
の
権
限
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
部
門
が
極
度
に
集
権
化
さ
れ
て
い
た
り
、
ま
た
、
今
―
つ
の
ヨ
リ
分
権
化
⑩
 
の
進
ん
で
い
る
企
業
で
は
、
そ
の
企
業
者
が
「
一
八
世
紀
の
ホ
ー
ニ
ン
ツ
に
な
る
。
者
型
企
業
の
場
合
に
は
価
値
指
向
性
の
強
化
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
業
の
場
合
に
は
機
能
主
義
の
拡
大
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
し
、
専
門
経
営
進
さ
れ
て
お
り
、
将
来
性
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
J
の
同
僚
的
経
営
(Kollegialleitung)
は
促
て
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
専
門
の
概
念
か
ら
し
て
、
各
取
締
役
は
自
己
を
専
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
（
大
橋
）
「
同
僚
の
原
則
」
そ
れ
自
体
ォ
レ
ル
ソ
、
パ
シ
ャ
(
P
a
s
c
h
a
)
」
と
い
わ
れ
、
権
限
の
独
占
的
企
業
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
企
業
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
経
営
組
織
を
性
格
づ
け
る
最
大
の
特
徴
の
一
っ
が
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
集
権
性
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
も
の
と
分
権
性
す
な
わ
ち
新
し
い
も
の
と
の
綜
合
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
今
日
企
業
者
の
多
く
は
、
価
値
指
向
性
と
問
題
指
向
性
と
を
、
価
値
体
系
に
基
礎
を
お
く
権
威
と
能
力
に
基
礎
を
お
く
権
威
と
を
均
衡
さ
せ
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
そ
の
均
衡
は
、
後
述
の
ご
と
く
、
独
立
企
業
者
型
企
業
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
共
同
決
定
型
企
業
は
、
独
立
企
業
者
型
企
業
が
極
度
の
集
権
化
の
例
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
典
型
的
な
分
権
化
の
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
絶
対
的
価
値
は
存
在
し
て
お
り
、
た
だ
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ソ
に
よ
る
と
こ
の
企
業
で
は
、
労
務
担
当
取
締
役
が
労
七
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（
大
橋
）
っ
て
、
政
治
的
民
主
主
義
と
合
理
的
経
営
と
の
均
衡
と
い
う
、
他
の
ド
イ
「
政
治
的
民
主
主
義
」
(political
d
e
m
o
c
r
a
c
y
)
と
い
う
新
し
い
価
値
が
認
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
価
値
は
、
な
る
ほ
ど
排
他
性
を
大
き
な
特
徴
の
一
っ
と
す
る
前
記
の
三
つ
の
価
値
と
は
反
対
に
包
含
的
で
あ
り
(inclusive,
ness)
、
そ
の
結
果
取
締
役
以
外
の
も
の
に
も
権
威
を
与
え
、
伝
統
的
階
層
り
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
機
能
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
し
た
が
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
組
織
を
破
壊
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
、
三
つ
の
価
値
同
様
や
は
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
に
よ
る
と
、
わ
ず
か
づ
つ
の
権
威
を
も
っ
た
多
く
の
断
片
に
分
解
し
て
し
ま
っ
た
か
の
た
が
っ
て
運
営
さ
れ
る
結
果
、
取
締
役
会
の
政
策
決
定
方
法
は
「
牛
の
売
買」
(
K
u
h
h
a
n
d
e
l
)
と
化
し
、
意
見
の
一
致
を
み
な
い
場
合
に
は
延
期
が
な
さ
れ
る
し
、
意
見
の
一
致
を
み
る
場
合
に
は
そ
れ
は
各
取
締
役
の
取
引
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
生
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
譲
歩
に
よ
る
取
引
と
い
う
関
係
は
、
そ
れ
以
下
の
各
層
に
も
お
よ
び
、
そ
し
て
上
下
の
服
従
関
係
は
、
共
同
決
定
し
て
い
な
l
 
“"i 
い
企
業
ほ
ど
強
く
な
い
。
こ
の
企
業
か
ら
う
け
る
決
定
的
印
象
は
、
労
使
が
一
般
に
協
調
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
共
同
決
定
に
よ
っ
て
新
し
い
温
情
が
突
然
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
共
同
決
定
が
企
業
内
部
の
権
威
の
関
係
を
、
あ
た
か
も
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
七
Indiana 
H
a
r
b
o
r
 
W
o
r
k
s
 
of 
絶
対
的
指
向
と
機
能
的
指
向
と
の
共
存
と
い
う
点
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
ド
イ
ツ
の
経
営
に
お
け
る
ス
ク
ッ
フ
の
役
割
お
よ
び
そ
の
比
重
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ス
ク
ッ
フ
は
機
能
的
知
識
や
能
力
を
第
一
と
す
る
機
能
的
権
威
の
原
型
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
営
者
の
ス
ク
ッ
フ
に
た
い
す
る
態
度
か
ら
、
機
能
主
義
に
た
い
す
る
経
営
者
の
態
度
を
あ
る
程
度
は
う
か
が
い
う
る
の
で
あ
る
。
＾
ル
ト
マ
ン
の
調
査
に
よ
る
と
、
日
常
的
な
ス
ク
ッ
フ
活
動
を
十
分
遂
行
す
る
に
足
る
ほ
ど
の
ス
ク
ッ
フ
ば
、
機
能
的
指
向
の
強
い
専
門
経
営
者
型
企
業
に
お
い
て
も
、
そ
の
一
っ
の
企
業
で
は
組
織
上
ス
ク
ッ
フ
が
お
か
れ
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
他
の
企
業
で
は
ス
ク
ッ
フ
活
動
こ
そ
こ
れ
よ
り
も
進
ん
で
い
た
が
、
ス
ク
ッ
フ
の
組
織
上
の
地
位
、
関
係
は
不
明
確
で
あ
り
、
ま
た
適
当
な
担
当
者
が
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
量
的
に
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ス
ク
ッ
フ
は
、
他
の
国
と
く
に
ア
メ
リ
カ
比
し
て
、
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
the Inland Steel C
o
m
p
a
n
y
と
ド
イ
ツ
の
D
o
r
t
m
u
n
d
,
H
o
r
d
e
r
Hiittenunion
に
つ
い
て
比
較
調
査
し
た
H
a
r
b
i
s
o
n
の
報
告
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
に
お
け
る
上
級
技
術
ス
ク
ッ
フ
(senior
tech, 
ま、,＂＇ 
そ
の
調
査
企
業
の
ど
れ
に
お
い
て
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
ツ
企
業
同
様
の
特
徴
的
問
題
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
144 
他
の
も
の
と
の
間
の
権
威
関
係
に
ふ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
権
威
の
基
者
の
専
決
事
項
と
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
企
業
者
と
す
の
に
は
、
多
く
の
企
業
者
が
反
対
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
そ
う
い
う
事
項
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
人
間
間
の
関
係
(
p
e
r
s
o
n
n
e
l
(
c
o
m
m
u
n
i
t
y
 relations)
の
維
荘
特
、
悩
g
准
器
寺
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
い
う
問
題
は
さ
き
の
団
体
交
渉
に
も
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
企
業
relations)
や
平
力
固
國
叩
内
ば
m
l
a
b
o
r
 
relations) 
そ
し
て
共
同
体
関
係
し
て
、
伝
統
的
に
F
i
i
h
r
u
n
g
の
内
容
を
な
す
機
能
を
ス
ク
ッ
フ
に
ま
か
か
ら
広
告
、
経
営
者
教
育
等
に
い
た
る
広
範
囲
な
ス
ク
ッ
フ
的
活
動
を
引
マ
ン
に
よ
る
と
、
戦
後
経
営
者
が
あ
ま
り
に
も
生
産
増
大
に
直
接
役
立
つ
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
nical 
staff)
の
数
は
、
ド
イ
ツ
企
業
の
そ
れ
の
十
倍
で
あ
っ
た
と
い
わ
21 
ー
れ
る
し
、
ま
た
H.
S
p
i
t
z
e
r
に
よ
る
と
、
そ
の
構
造
上
大
体
比
較
可
能
な
米
独
の
製
鋼
企
業
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
全
従
業
員
に
た
い
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
割
合
は
第
一
図
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
応
ス
タ
ッ
フ
が
過
小
だ
と
い
う
こ
と
(
u
n
d
e
r
s
t
a
f
f
i
n
g
of 
staff)
が
い
え
る
。
そ
れ
に
は
、
も
の
の
み
に
目
を
咽
わ
れ
た
こ
と
、
ド
イ
ツ
で
は
企
業
外
組
織
や
使
用
者
団
体
が
大
い
に
発
達
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
団
体
が
た
と
え
ば
団
体
交
渉
き
受
け
て
い
る
こ
と
等
の
事
情
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
要
因
と
（
大
橋
）
ヽ
レ
ト
ノ
／
第一図 米独製鋼企業における
全従業員にたいするスタッフの割合
に
合
員
割
％
 
業
る
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 
従
す
全
対
ー
Aグループ
米
独
Bグループ Cグループ
米
七
四
巨治金関係スタッフ
[[I]])I ・ E関係スタッフ
Aグループ・・・・・・古い大規模経営である二社
B グループ…•••中規模の大1本歴史の同じである二社
C グループ••••••最新の二社 ，Hartmann, op. cit., pp. 75-76. 
区生産計画関係スタッフ
応建設関係スタッフ
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礎
に
あ
る
価
値
と
直
接
そ
し
て
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
企
業
者
の
み
で
あ
る
か
ら
、
企
業
者
の
み
が
こ
う
し
た
事
項
を
処
理
す
る
資
格
を
も
っ
と
(
1
)
J
.
 
S
c
h
u
r
n
p
e
t
e
r
,
 
T
h
e
o
r
i
e
 
d
e
r
 
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 
E
n
,
 
t
w
i
c
k
l
u
n
g
,
 2. 
A
u
f
l
a
g
e
,
 M
u
n
c
h
e
n
 1
9
2
6
,
中
山
・
東
畑
訳
『
経
済
発
展
の
理
論
」
第
二
章
。
(2)F•Fassbender, 
D
i
e
 F
u
h
n
i
n
g
s
k
r
a
f
t
e
 irn U
n
t
e
r
n
e
h
r
n
e
n
 
E
s
s
e
n
 1957. 
S. 
2. 
(
3
)
カ
リ
ス
マ
と
は
「
特
殊
な
、
神
か
ら
の
天
賦
の
才
能
。
す
な
わ
ち
、
神
の
思
恵
の
経
験
上
の
証
拠
と
し
て
信
仰
す
る
も
の
に
与
え
ら
れ
、
召
さ
れ
た
一
生
、
仕
事
、
職
場
へ
か
れ
を
適
合
せ
し
め
る
、
特
殊
な
神
か
ら
の
才
能
で
あ
る
」
(Webster's 
N
e
w
 International 
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
)
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
カ
リ
of 
English 
languag
, 1
9
5
0
,
 
p
.
4
5
3
.
 
ス
マ
的
指
導
者
は
例
外
的
な
洞
察
の
才
能
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
、
公
式
の
法
令
よ
り
も
か
れ
の
言
辞
の
方
が
、
信
じ
る
も
の
に
は
従
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. 
cit., 
p.57. 
(
4
)
た
と
え
ば
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
は
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
の
べ
て
い
る
。
「
世
界
で
最
も
強
く
固
執
さ
れ
て
い
る
幻
想
の
一
っ
は
、
ド
イ
ツ
が
世
界
の
主
た
る
工
業
国
中
最
も
能
率
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
能
率
と
い
っ
て
も
、
定
義
の
い
か
ん
に
よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
能
率
が
組
織
す
る
能
力
、
物
事
を
行
な
わ
せ
し
め
る
能
力
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
は
明
ら
か
に
能
率
的
で
あ
る
。
し
か
し
能
率
が
、
人
力
の
消
費
を
最
小
に
し
て
物
事
を
な
さ
し
め
る
能
力
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
人
は
決
し
て
世
界
で
最
も
能
率
的
な
国
民
で
は
な
い
。
」
G
.
B
u
r
c
k
,
 C
a
n
 G
e
r
m
a
n
y
 G
o
 
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
大
橋
）
七
五
C
a
p
i
t
a
l
i
s
t
?
 
F
o
r
t
u
n
e
,
 M
a
y
 1954, 
p.119. 
(
5
)
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
前
稿
「
ド
イ
ツ
の
経
営
者
l
ド
イ
ツ
の
企
業
経
営
日
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
6
)
た
と
え
ば
あ
る
株
式
会
社
の
、
企
業
者
に
近
い
ス
ク
ッ
フ
の
一
人
は
、
ハ
ル
ト
マ
ソ
に
「
わ
が
社
の
組
織
に
は
、
わ
が
社
が
例
外
的
な
早
さ
で
拡
大
し
た
た
め
に
、
関
連
の
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
若
干
存
在
す
る
。
し
か
し
ト
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
事
態
は
全
く
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
わ
が
社
で
は
意
決
志
定
す
る
の
は
た
だ
一
人
で
、
そ
れ
は
企
業
者
で
あ
る
。
副
社
長
も
企
業
者
に
従
属
し
て
い
る
。
わ
が
社
に
は
、
株
式
会
社
で
い
う
い
わ
ゆ
る
取
締
役
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
わ
が
社
に
は
総
取
締
役
(
g
e
n
e
r
a
l
d
i
r
e
c
t
o
r
)
は
い
る
が
、
取
締
役
は
い
な
い
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
…
・
:
」
と
の
べ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
報
告
に
よ
る
と
、
重
要
な
原
稿
の
す
べ
て
に
目
を
通
さ
ず
に
は
お
か
な
い
企
業
者
や
、
さ
ら
に
は
、
社
有
車
の
運
行
日
誌
(
F
a
h
r
t
e
n
b
u
c
h
)
に
毎
日
目
を
通
す
企
業
者
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
o
p
 
cit.
p`
p
.
 
59ー
60.
(
7
)
こ
れ
は
B
a
d
e
n
,
B
a
d
e
n
に
お
け
る
ド
イ
ッ
産
業
連
盟
(
B
D
I
)
の
企
業
者
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
ド
イ
ツ
工
業
後
継
指
導
者
育
成
協
会
(
D
e
u
t
s
c
h
e
s
Institut z
u
r
 F
6
r
d
e
r
u
n
g
 d
e
s
 i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
n
 
F
u
h
r
u
n
g
s
n
a
c
h
w
u
c
h
s
e
s
,
 D
I
F
.
)
で
主
張
さ
れ
て
い
る
試
み
で
あ
る
。
ま
た
た
と
え
ば
S
c
h
l
e
n
z
k
a
は
管
理
階
層
を
t
o
p
l
e
a
d
e
r
s
h
i
p
,
 b
i
g
 
b
l
o
c
 o
f
 m
i
d
d
l
e
 m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 m
a
l
t
i
t
u
d
e
 o
f
 K
l
e
i
n
m
a
n
a
g
e
r
 
o
f
 all 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 w
o
r
k
s
g
r
o
u
p
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
企
業
者
機
能
に
決
定
権
を
も
っ
て
関
与
す
る
も
の
た
ら
し
め
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
試
み
に
あ
っ
て
も
、
企
業
者
自
体
は
そ
れ
以
外
の
管
理
者
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
146 
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
非
合
理
的
な
絶
対
的
な
も
の
労
務
管
理
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
る。
H
a
r
t
m
a
n
n、
0p.
cit., 
p,62. 
(
8
)
市
原
季
一
博
士
「
西
独
企
業
の
上
部
管
理
組
織
」
会
計
第
七
七
巻
第
四
号
1
0
0
-
1
0
一頁。
(
9
)
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 op. 
cit., 
p.65. 
(
1
0
)
こ
の
企
業
で
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
指
導
的
職
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
自
由
裁
量
権
を
有
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
購
買
部
門
等
で
は
そ
の
限
度
が
契
約
金
額
の
高
さ
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
て
い
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. 
cit., 
p. 6
. 
(
1
1
)
こ
の
企
業
で
は
上
役
た
ち
は
、
即
座
的
な
服
従
を
期
待
し
て
一
方
的
権
威
を
発
揮
す
る
よ
り
も
、
部
下
と
お
互
い
に
姓
で
は
な
く
て
名
で
よ
び
あ
っ
た
り
、
（
こ
う
し
た
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
企
業
で
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
レ
ペ
ル
で
は
、
そ
し
て
こ
れ
ほ
ど
一
般
的
に
は
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
）
酒
の
席
や
ト
ラ
ン
プ
の
席
な
ど
で
会
社
の
問
題
を
論
じ
る
よ
う
な
散
漫
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. cit., 
p.70, 
(12)F•H•Harbison, 
Steel M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 o
n
 t
w
o
 C
o
n
t
i
n
e
n
t
s
,
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
 I
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
`
X
 
(
M
a
r
c
h
 1955), 
pp. 
lー
123.
こ
の
調
査
で
は
技
術
部
門
の
み
が
対
象
と
さ
れ
、
他
の
部
門
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
、。し
が
強
く
残
存
し
、
近
代
的
な
合
理
的
な
も
の
と
共
存
し
あ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
労
務
管
理
の
性
格
を
ま
た
決
定
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
（
大
橋
）
的
変
動
、
と
く
に
合
理
化
運
動
に
よ
っ
て
大
き
く
駆
逐
さ
れ
、
当
時
社
会
し
か
し
歴
史
的
に
み
る
な
ら
ば
、
全
体
と
し
て
は
、
第
一
大
戦
後
の
社
会
に
も
似
た
身
分
上
の
相
違
を
設
け
る
が
、
は
温
情
主
義
的
企
業
者
で
あ
っ
て
、
従
業
員
と
の
間
に
ュ
ン
カ
ー
と
下
僕
い
。
ド
イ
ツ
で
は
今
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
経
営
組
織
の
軍
隊
的
性
格
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
B
r
i
e
f
s
は
き
わ
め
て
軍
隊
的
に
形
成
さ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
型
の
存
在
を
指
摘
し
、
「
私
有
財
産
の
き
わ
め
て
強
い
自
由
の
考
え
方
が
リ
ー
ダ
ー
ツ
ッ
プ
と
命
令
の
軍
隊
．
 ー
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
つ
き
、
企
業
軍
国
主
義
と
な
っ
て
い
る
」
と
の
ベ
て
い
る
。
軍
国
主
義
と
と
も
に
封
建
的
な
も
の
と
し
て
企
業
に
残
存
し
て
い
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
家
父
長
制
(
P
a
t
r
i
a
r
c
h
a
l
i
s
m
u
s
)
 
で
あ
る
。
M
i
c
h
e
l
に
よ
る
と
、
一
口
に
家
父
長
的
企
業
者
と
い
っ
て
も
、
部
下
に
た
い
す
る
態
度
に
お
い
て
大
体
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
そ
の
一
っ
「
何
事
も
被
用
者
の
た
め
に
す
る
が
、
何
事
も
被
用
者
に
は
さ
せ
な
い
。
」
こ
れ
と
対
照
的
な
も
の
が
保
護
者
的
企
業
者
で
あ
っ
て
、
被
用
者
自
身
の
自
発
的
協
力
に
よ
っ
て
被
用
者
の
独
立
性
、
知
的
・
道
徳
的
能
力
の
向
上
を
鼓
舞
し
よ
う
す
る
も
の
図
で
あ
る
。
家
父
長
制
は
今
日
で
も
、
ド
イ
ツ
の
あ
ら
ゆ
る
産
業
部
門
を
通
じ
て
、
と
く
に
中
小
企
業
の
多
い
南
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
的
関
係
も
一
応
合
理
化
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
合
理
化
は
も
ち
ろ
ん
完
全
七
六
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橋
）
た
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
多
く
の
社
内
誌
は
当
時
の
こ
の
政
策
の
一
環
と
し
七
七
い
。
た
と
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
企
業
者
や
理
論
家
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
イ
ツ
経
済
の
立
ち
直
り
が
進
む
と
と
も
に
、
労
働
運
動
は
共
同
決
定
実
現
運
動
を
中
心
と
し
て
高
ま
っ
た
。
こ
の
運
動
は
、
資
本
側
の
譲
歩
に
よ
っ
て
、
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
譲
歩
の
段
階
で
経
営
の
労
務
対
策
と
る
。
そ
れ
に
は
む
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
軍
の
積
極
的
な
後
援
が
あ
っ
た
。
当
時
ア
メ
リ
カ
軍
は
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
に
つ
い
て
の
雑
誌
を
積
極
的
に
後
援
し
た
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
に
つ
い
て
の
ア
③
 
メ
リ
カ
の
専
門
家
と
ド
イ
ツ
の
学
生
と
の
交
換
を
奨
励
し
た
り
し
た
。
企
④
 
業
の
な
か
に
は
こ
の
政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
特
別
な
ス
ク
ッ
フ
を
設
け
か
わ
ら
ず
行
な
わ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ヒ
ニ
ー
マ
ン
上
げ
運
動
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
て
大
き
く
注
目
さ
れ
た
の
が
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
で
あ
拡
大
よ
り
も
賃
銀
や
労
働
時
間
等
の
直
接
的
事
項
の
改
善
を
強
調
す
る
決
議
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
一
九
五
四
年
と
く
に
一
九
五
五
年
に
か
け
て
賃
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
時
代
に
結
末
を
つ
げ
た
直
接
の
動
機
は
、
こ
の
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
の
導
入
い
か
ん
に
か
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
反
対
の
原
因
と
な
っ
た
理
由
は
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
会
議
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、
任
意
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
反
対
と
い
う
労
働
組
合
の
こ
の
立
場
は
、
な
信
頼
協
定
を
労
使
間
で
結
ん
だ
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
。
こ
の
段
階
は
一
九
五
0
年
ご
ろ
ま
で
つ
づ
く
。
一
九
四
八
年
の
通
貨
改
革
を
契
機
と
し
て
ド
一
九
五
四
年
の
と
警
戒
的
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
反
対
で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
・
リ
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
組
合
の
力
を
弱
め
る
の
で
は
な
い
か
に
協
力
し
あ
い
、
そ
の
た
め
に
労
働
争
議
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
非
公
式
て
行
な
わ
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
が
、
労
働
者
を
企
業
へ
た
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
労
働
者
側
と
経
営
者
側
は
経
済
復
興
戦
争
直
後
に
お
い
て
は
組
織
的
な
労
務
対
策
は
全
然
行
な
わ
れ
な
か
っ
に
、
経
営
組
織
上
は
軍
隊
的
規
律
と
権
威
が
強
く
要
求
さ
れ
た
。
労
使
は
、
二
面
性
と
し
て
、
根
本
に
お
い
て
は
、
ナ
チ
ス
時
代
に
そ
の
ま
ま
う
け
つ
が
れ
、
一
方
で
は
家
父
長
的
関
係
へ
再
編
成
さ
れ
る
と
と
も
な
も
の
で
は
な
く
、
合
理
的
能
率
の
追
求
と
封
建
的
遣
物
の
残
存
と
い
う
反
省
な
い
し
は
批
判
は
、
数
年
た
ら
ず
し
て
す
で
に
現
わ
れ
て
き
た
。
は
じ
め
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ソ
ズ
が
ド
イ
ツ
固
有
の
も
の
で
は
5
 
~
 
な
い
と
い
う
不
安
感
が
あ
り
、
経
営
者
た
ち
は
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
と
、
支
配
ー
服
従
を
よ
り
強
調
す
る
ド
イ
ツ
の
伝
統
と
の
両
立
性
を
心
配
し
て
い
た
が
、
他
方
労
働
組
合
も
は
じ
め
か
ら
、
経
営
者
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
・
リ
レ
ー
ジ
ョ
ン
ズ
に
た
い
す
る
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リ
レ
ー
シ
ョ
ソ
ズ
が
自
立
援
助
の
原
理
(Subsidiaritatsprinzip)
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
労
癌
対
策
は
従
業
員
の
独
立
性
を
促
進
す
べ
き
も
7
 
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
し
＼
ま
た
、
配
当
に
く
ら
べ
て
労
働
者
に
た
い
す
は
、
ド
イ
ツ
経
済
の
再
建
が
急
速
に
進
み
資
本
の
蓄
積
も
行
な
わ
れ
て
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
資
本
が
労
働
に
た
い
す
る
こ
れ
ま
で
の
譲
歩
を
奪
回
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
生
産
性
向
上
、
費
用
低
減
の
た
め
に
、
そ
し
て
企
業
財
政
状
態
強
化
の
た
め
に
、
物
的
生
産
設
備
改
善
の
た
め
の
資
本
投
「
ヨ
リ
よ
く
設
」
が
「
間
接
的
措
置
」
に
か
わ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
に
い
た
り
、
社
会
的
ば
か
騒
ぎ
carnival)
、
社
会
的
ロ
マ
ン
主
義
(social
r
o
m
a
n
t
i
c
i
s
m
)
と
い
っ
た
ひ
ど
い
言
葉
で
よ
ば
れ
、
企
業
者
や
理
論
家
た
ち
に
よ
っ
て
一
せ
い
に
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
社
会
的
政
策
に
労
使
双
方
と
も
反
対
で
あ
っ
た
い
す
る
割
合
は
、
第
一
表
か
ら
十
分
推
察
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
か
え
っ
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
社
会
的
費
用
の
賃
銀
総
額
に
た
と
い
う
努
力
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
の
、
経
済
的
財
務
的
な
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
合
理
的
手
段
に
よ
る
解
決
Gesell, 
制
(
c
o
m
p
a
n
y
m
a
t
r
i
a
r
c
h
a
l
i
s
m
)
、
(social 
当
時
（
一
九
五
四
年
）
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
は
会
社
女
家
長
備
さ
れ
た
労
働
場
所
の
継
続
的
供
給
」
と
い
う
「
直
接
的
社
会
サ
ー
ビ
ス
下
を
増
大
す
る
よ
う
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
る
社
会
的
費
用
が
過
大
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
（
大
橋
）
Ol 
ー． 
schaftspoli tik
へ
の
芹
だ
疾
と
い
う
形
で
、
社
会
的
規
模
に
お
い
て
、
方
で
は
共
同
体
(
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
的
関
係
へ
の
再
編
成
と
い
う
主
張
が
現
わ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
そ
れ
と
と
も
に
、
社
会
保
障
の
充
実
等
第一表
企 業 名 | 1953年 |1954年 |1955年
DEMAG, Duisburg 42.6 43.6 46.6 
Bosch, Stuttgart 37.2 37.0 . 36.6 
Mannesmann, Dusseldorf 39.6 
Siemens, Munchen I 20.0 23.0 
litik 
か
ら
Hartmann, op. cit., p.93. 
に
強
く
な
り
、
S
o
z
i
a
l
p
o
•
な
い
と
い
う
主
張
が
さ
ら
若干のドイツ企業における賃銀・給与
総額に対する社会的費用総額の割合
と
ん
ど
効
果
を
お
よ
ぼ
さ
内
の
社
会
的
政
策
そ
の
も
の
は
労
使
関
係
改
善
に
ほ
党
も
、
大
い
に
活
動
し
て
~
 
，
 
い
た
。
こ
の
結
果
、
経
営
し
、
当
時
未
だ
非
合
法
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
共
産
に
か
け
て
さ
ら
に
活
澄
化
九
五
五
年
、
一
九
五
六
年
た
他
方
、
労
働
運
動
も
•• 
8
 
増
大
の
傾
向
に
あ
り
、
ま
七
八
149 
（
大
橋
）
な
っ
た
機
関
が
、
明
確
な
る
権
限
関
係
の
規
定
な
し
に
、
労
務
管
理
に
関
デ
イ
の
対
象
と
し
た
独
立
企
業
者
型
企
業
で
は
、
少
な
く
と
も
一
四
の
異
次
に
今
日
の
ド
イ
ツ
企
業
に
お
け
る
労
務
管
理
組
織
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ハ
ル
ト
マ
ン
が
イ
ソ
ク
ー
ビ
ュ
ウ
し
た
あ
る
企
業
者
は
、
「
労
と
の
べ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
ド
イ
ツ
で
は
、
ま
ず
、
今
日
で
も
非
常
に
多
種
多
様
な
管
理
形
態
が
存
在
し
て
い
る
。
今
日
の
ド
イ
ツ
の
労
務
管
理
組
織
の
主
た
る
型
は
、
第
二
図
に
示
し
た
五
つ
の
型
で
大
体
代
表
さ
れ
う
る
。
第
一
の
型
は
独
立
企
業
者
型
企
業
、
第
二
、
第
三
は
専
門
経
営
者
型
企
業
、
第
四
は
「
同
僚
の
原
則
」
に
よ
る
経
営
、
第
五
は
共
同
決
定
型
企
業
に
そ
れ
ぞ
れ
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
労
務
管
理
の
組
織
上
の
一
特
徴
は
社
会
部
(Sozialabteilung)
と
い
う
機
関
の
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
社
会
部
で
人
事
管
理
お
よ
び
経
営
社
会
政
策
に
関
す
る
す
べ
て
の
業
務
が
行
な
わ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
社
会
部
が
人
事
部
の
一
部
門
ま
た
は
全
然
別
の
組
織
と
し
て
設
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
も
推
察
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
企
業
で
は
、
今
日
で
も
労
務
管
理
が
体
系
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ
ル
ト
マ
ン
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
か
れ
が
ケ
ー
ス
・
ス
タ
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
で
社
会
的
制
度
が
運
営
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
組
織
図
務
管
理
は
ド
イ
ツ
の
企
業
組
織
上
最
も
無
視
さ
れ
て
き
た
領
域
で
あ
る
」
七
九
最
後
に
、
経
営
タ
イ
。
フ
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
労
務
管
理
と
く
に
経
営
社
か
ら
新
し
い
合
理
的
な
組
織
的
な
段
階
へ
の
過
渡
期
に
あ
る
も
の
と
考
え
計
算
と
労
働
法
規
に
関
す
る
事
項
を
最
初
と
し
て
権
限
の
移
譲
が
行
な
わ
る
状
態
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
、
り、
少
な
く
と
も
一
九
一
八
年
以
前
の
家
父
長
制
的
な
企
業
の
段
階
で
つ
ま
り
h
"
i
 
係
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
う
し
た
混
乱
と
も
い
い
う
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
は、
K
r
u
p
p
,
B
o
s
c
h
,
 
S
i
e
m
e
n
s
等
の
大
企
業
に
お
い
て
す
ら
、
企
業
者
自
身
が
人
事
機
能
を
担
当
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
経
営
の
大
規
模
化
に
応
じ
て
、
賃
銀
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
こ
の
過
程
が
通
常
、
権
限
の
体
系
的
な
再
規
定
な
し
に
行
な
わ
れ
、
企
業
者
自
身
が
往
々
に
し
て
移
譲
し
た
権
限
に
干
渉
し
た
り
し
て
、
現
在
の
ご
と
き
状
態
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
面
に
お
い
て
も
、
今
日
な
お
、
以
前
の
段
階
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
会
政
策
の
内
容
や
傾
向
が
ど
の
よ
う
に
相
異
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
、
そ
れ
に
た
い
す
る
支
出
額
と
い
う
点
で
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
調
査
に
よ
る
と
第
二
表
の
よ
う
な
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
経
営
社
会
政
策
が
そ
も
そ
も
家
父
長
的
政
策
の
―
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
て
、
独
立
企
業
者
型
企
業
に
お
い
て
き
わ
め
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
は
150 
第二図 ドイツ企業における労務管理組織の諸類型
機能的分割
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
第1形態 企業者．社長 （大
橋
）
人事部 賃銀支払部
第1形態
賃銀部 給与部 採用部
醐事狙当
第V形態
給与部
八
〇
採用部
一意志決定者
緊蕊3事務部門 Hartmann,op. cit.,PP• 98-99 
151 
ド
イ
ジ
の
経
営
管
理
（
大
橋
）
八
心
も
そ
し
て
そ
の
支
出
額
も
独
立
企
業
者
型
企
業
と
同
様
に
高
い
の
で
あ
慮
は
、
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
専
門
経
営
者
型
経
営
の
根
本
的
な
忠
誠
心
、
信
念
、
価
値
と
い
っ
た
も
の
に
よ
る
考
慮
の
優
先
す
る
と
き
が
用
の
割
合
が
き
わ
め
て
低
い
こ
と
は
、
間
接
的
社
会
政
策
よ
り
も
賃
銀
等
的
関
係
に
ま
で
適
用
す
る
と
い
っ
た
、
体
系
的
能
率
的
管
理
と
い
う
観
点
第二表
I独型立企企業業者1専型門経企営者業1共型同企決定業
労務費の費用総額に対する割合 ， 56 40 
社会的費用総額の
(a)賃金・給与に対する割合 42 ， 28 
(b）費用総額に対する割合 3.8 4.8 11 
任意社会的費用の
(a)社会的費用総額に対する割合 48 62 
(b）費用総額に対する割合 2 7 
※ただし専門経営者企業は一方の企業のみ。
Hartmann, op. cit., p.105. 
る
社
会
的
費
用
形
の
高
率
と
な
れ
と
全
く
対
照
費
用
中
労
務
費
の
し
め
る
割
合
が
独
立
企
業
者
型
企
業
の
そ
れ
の
約
六
倍
で
あ
り
、
反
対
に
賃
銀
に
た
い
す
る
社
会
的
費
の
い
わ
ゆ
る
直
接
的
社
会
政
策
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
砂ー
示
し
て
い
る
刊
ま
た
、
共
同
決
定
型
企
業
の
社
会
的
政
策
に
た
い
す
る
関
ケース・スクデイ対象の
三企業における社会的費用と労務費
経
営
者
型
企
業
で
あ
っ
て
、
全
的
な
の
は
専
門
っ
て
い
る
。
こ
の
割
合
は
四
賃
銀
に
た
い
す
い
の
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
る
が
、
独
立
企
業
者
型
企
業
の
場
合
よ
り
も
、
任
意
社
会
的
費
用
の
強
制
社
会
的
費
用
に
た
い
す
る
割
合
の
高
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
区
別
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
ド
イ
ッ
企
業
業
で
は
、
旧
来
の
家
父
長
的
経
営
か
ら
の
脱
皮
が
は
か
ら
れ
、
所
有
参
加
と
か
製
品
に
た
い
す
る
関
心
の
高
揚
等
の
新
し
い
方
策
を
通
じ
て
従
業
員
の
連
帯
性
を
高
め
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
企
業
者
が
実
際
に
は
保
護
者
的
企
業
者
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
政
策
が
旧
来
の
私
有
財
産
権
の
排
他
性
を
弱
め
、
能
力
と
成
績
に
よ
る
機
能
主
義
へ
の
傾
向
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。
現
在
は
ま
さ
に
、
家
父
長
的
管
理
か
ら
合
理
的
機
能
的
管
理
へ
の
過
渡
期
に
あ
る
と
一
応
い
い
う
る
の
訓nu 
で
あ
る
。
他
方
、
金
銭
的
報
酬
を
第
一
と
し
て
合
理
的
労
務
管
理
の
典
型
と
み
ら
れ
る
専
門
経
営
者
型
企
業
に
お
い
て
も
、
Fuhrung.,i;,
し
く
は
M
e
n
s
c
h
e
n
f
t
i
h
r
u
n
g
の
考
え
を
事
務
上
の
み
な
ら
ず
従
業
員
と
の
個
人
で
は
説
明
し
え
な
い
面
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
人
間
性
、
あ
る
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
ま
さ
に
こ
う
し
た
非
合
理
的
考
全
体
に
通
ず
る
類
似
性
が
ま
た
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
独
立
企
業
者
型
企
I 5,2 
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
相
違
を
示
す
ほ
ど
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
民
主
主
義
の
価
値
の
も
と
に
あ
る
共
同
決
定
型
企
業
で
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
M
e
n
s
c
h
e
n
,
f
t
i
h
r
u
n
g
が
な
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
と
く
に
労
働
者
代
表
の
経
営
者
が
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
ジ
ッ
プ
の
発
揮
に
際
し
て
は
、
機
能
的
能
力
に
よ
る
よ
り
も
価
値
や
信
念
と
い
っ
た
非
合
理
的
な
も
の
ヘ
指
向
し
て
い
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
変
り
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
、
と
く
に
最
近
、
価
値
指
向
的
管
理
が
ら
機
能
的
管
理
へ
の
移
行
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
企
業
者
は
な
お
非
機
能
的
要
因
を
維
持
し
、
旧
来
の
価
値
が
後
退
し
て
い
る
場
合
に
も
民
主
主
義
と
か
保
護
者
的
家
父
長
制
と
か
カ
リ
ス
マ
と
い
っ
た
新
し
い
価
値
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
l
)
さ
ら
に
つ
づ
い
て
B
r
i
e
f
sは
、
「
•
…
•
•
こ
う
し
た
こ
と
に
た
い
す
る
抵
抗
は
、
都
市
労
働
者
の
ス
ラ
ブ
出
身
移
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
割
合
が
大
き
く
な
る
に
応
じ
て
、
減
退
し
た
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
こ
の
こ
と
は
、
今
日
西
独
に
お
け
る
難
民
の
事
情
か
ら
し
て
と
く
に
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
事
実
あ
る
難
民
の
一
人
は
ハ
ル
ト
マ
ン
と
の
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ウ
で
、
そ
の
教
養
が
会
社
の
家
父
長
制
的
政
策
に
順
応
す
る
の
を
ョ
リ
容
易
な
ら
し
め
て
い
る
と
、
の
べ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 op. 
cit., 
p. 8
0
.
 
(
2
)
E
.
 M
i
c
h
e
l
,
 
S
o
z
i
a
l
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
n
 
A
r
,
 
b
e
i
t
s
w
e
l
t
,
 F
r
a
n
k
f
u
r
t
 1
9
4
8
,
 
S
S
.
 1
3
1ー
1
3
2
.
(
3
)
当
時
こ
れ
に
こ
た
え
て
E
.
M
a
y
o
rと
か
P
.
F
•
D
r
u
c
k
e
rの
著
書
（
大
橋
）
が
独
訳
さ
れ
た
り
、
こ
れ
ら
の
思
想
が
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
も
紹
介
、
宜
伝
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
H
.
G
r
o
s
s
,
 M
a
n
a
g
e
r
 v
o
n
 m
o
r
g
e
n
,
 D
u
s
s
e
l
d
o
r
f
 
1
9
4
9
.
 
C
.
 
G
a
s
s
e
r
,
 
D
e
r
 M
e
n
s
c
h
 i
m
 m
o
d
e
r
n
e
n
 I
n
d
u
s
t
r
i
e
b
e
t
-
rieb, O
p
l
a
d
e
n
 1
9
5
0
.
 
(
4
)
そ
れ
は
た
と
え
ば
A
u
s
s
c
h
u
B
fur 
A
r
b
e
i
t
s
b
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
と
か
M
e
n
s
c
h
u
n
d
 A
r
b
e
i
t
 i
m
 B
e
t
r
i
e
b
と
い
っ
た
名
称
で
よ
ば
れ
た
。
(
5
)
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ
＞
ー
シ
ョ
ン
ズ
と
い
う
言
葉
自
体
Z
w
i
s
c
h
e
n
m
e
,
n
s
c
h
l
i
c
h
e
 
B
e
z
i
e
h
u
n
g
e
n
 in 
d
e
r
.
I
n
d
u
s
t
r
i
e
と
い
う
直
訳
語
を
の
ぞ
い
て
、
適
当
な
言
葉
が
作
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
の
言
葉
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
s
は
K
o
m
m
u
n
i
k
a
t
i
o
-
n
s
k
a
n
a
l
e
と
直
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
6
)
S
u
b
s
i
d
i
a
r
i
t
a
t
の
原
理
は
、
と
く
に
ビ
ウ
ス
―
一
世
の
一
九
一
＿
二
年
の
回
勅
Q
u
a
d
r
a
g
e
s
i
m
o
A
n
n
0
で
強
調
さ
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
理
論
の
原
理
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
社
会
は
そ
の
成
員
に
責
任
あ
る
遂
行
の
た
め
の
す
べ
て
の
も
の
を
交
付
し
、
成
員
を
自
立
な
さ
し
め
る
よ
う
促
進
す
べ
き
で
あ
り
、
ヨ
リ
小
さ
な
単
位
の
自
律
性
は
取
り
換
え
ら
れ
た
り
否
定
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
D
e
r
g
r
o
B
e
 H
e
r
d
e
r
,
 8
.
 
Bd・, 
F
r
e
i
b
u
r
g
 1
9
5
6
,
 
s. 
1
2
8
5
.
 
(
7
)
こ
う
し
た
考
え
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
五
四
年
に
非
カ
ト
リ
ッ
ク
企
業
者
の
経
営
を
も
含
め
て
約
―
1
0
0の
企
業
が
P
a
r
t
n
e
r
s
c
h
a
f
t
計
画
を
実
施
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
典
型
が
有
名
な
G
.
S
p
i
n
d
l
e
r
の
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
(
8
)
社
会
的
費
用
は
強
制
社
会
的
費
用
と
任
意
社
会
的
費
用
と
に
分
け
ら
れ
う
る
が
、
一
九
五
五
年
任
意
社
会
的
費
用
は
、
五
七
七
社
の
平
均
で
は
、
貨
銀
・
給
与
の
一
四
•
五
形
で
あ
っ
た
。
ま
た
国
際
的
に
み
て
み
る
と
、
一
九
五
五
年
八
153 
第三表
製
造
業
で
、
総
労
務
費
中
に
し
め
る
全
社
会
的
費
用
の
割
合
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. 
cit., 
p
p
.
 9
1
|
9
3
.
 
(
9
)
西
ド
イ
ツ
で
は
一
九
五
一
年
―
一
月
以
来
共
産
党
非
合
法
化
の
方
針
が
と
ら
れ
、
一
九
五
二
年
に
連
邦
政
府
は
同
党
が
ポ
ン
基
本
法
第
ニ
一
条
に
規
定
す
る
民
主
的
基
本
秩
序
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
憲
法
裁
判
所
に
違
憲
判
決
を
要
請
し
た
が
、
一
九
五
六
年
八
月
一
七
日
同
党
違
憲
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
同
党
は
当
時
党
員
約
―
一
八
、
0
0
0名
、
経
営
細
胞
約
一
―
-
、
七
0
0を
擁
し
て
い
た
が
、
一
九
五
五
年
の
後
半
に
お
い
て
、
大
き
な
も
の
だ
け
で
も
、
B
r
e
,
m
e
n
の
G
a
l
i
a
t
h
自
動
車
工
場
、
H
a
m
b
u
r
g
の
H
o
w
a
l
d
t
埠
頭
お
よ
び
S
t
i
i
l
c
k
e
n
埠
頭
、
K
a
s
s
e
l
の
H
e
n
s
c
h
e
l
機
関
車
工
場
、
H
e
s
s
e
の
繊
維
産
業
等
で
山
猫
争
議
が
起
り
、
ま
た
H
a
s
p
e
の
K
l
o
c
k
n
e
r
工
場
や
、
包
括
的
な
福
利
制
度
を
も
ち
共
同
決
定
の
も
と
に
あ
る
e
s
t
f
a
l
e
n
h
i 
tte 
で
、
経
営
協
議
会
の
選
挙
に
お
い
て
共
産
党
が
大
き
く
進
出
し
た
こ
と
は
、
経
営
者
陣
営
に
と
っ
て
も
労
働
組
合
に
と
っ
て
も
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
な
お
H
a
r
t
m
a
n
n
,
0
p
.
cit.̀
pp, 
9
2
|
9
3
.
参
照
。
(
1
0
)
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
p
o
l
i
t
i
k
は
す
で
に
戦
前
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
近
の
規
定
に
よ
る
と
「
S
o
z
i
a
l
p
o
l
i
t
i
k
は
、
今
日
で
は
、
単
に
発
生
の
地
点
に
お
い
て
（
す
な
わ
ち
企
業
に
お
い
て
）
社
会
的
危
機
と
た
た
か
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
社
会
的
危
機
を
治
癒
す
る
の
で
は
な
く
て
そ
れ
を
抑
制
し
て
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
（大橋）
国 名 I彩
イギリス 11 
ベルギー 23 
ド イ ツ 26 
フラ‘ノス 29 
ギリシャ 30 
オーストリア 31 
イクリー 42 
八
お
く
こ
と
を
、
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
p
o
l
i
t
i
k
は
、
社
会
生
活
共
同
体
化
(
V
e
r
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
u
n
g
)
の
大
き
な
過
程
を
再
び
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
危
機
の
そ
の
根
源
に
お
い
て
、
そ
れ
を
治
癒
(W•Heinrich, 
V
o
n
 d
e
r
 S
o
z
i
a
l
p
o
l
i
t
i
k
 
z
u
r
 G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
,
-
ftspolitik, 
D
i
e
 A
u
s
s
p
r
a
c
h
e
`
V
 (
1
9
5
5
)
,
S
S
.
4
1
-
4
2
.
 
し
う
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. 
cit., 
p.94. 
(11)
参
考
ま
で
に
そ
の
詳
細
を
紹
介
す
る
と
、
山
一
般
的
人
事
管
理
は
企
業
所
有
者
の
い
と
こ
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
、
企
業
者
自
身
は
問
題
あ
る
場
合
と
一
般
的
な
人
事
政
策
に
関
与
し
て
い
た
。
図
職
員
の
人
事
管
理
は
商
事
部
門
長
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
た
。
③
商
事
部
門
長
は
人
事
管
理
に
つ
い
て
の
多
く
の
任
務
を
ョ
リ
下
級
の
指
溝
的
職
員
に
移
譲
し
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
採
用
、
給
与
、
評
価
、
休
暇
、
教
育
訓
練
が
含
ま
れ
て
い
た
。
④
工
員
に
た
い
す
る
人
事
の
係
は
な
く
、
そ
れ
に
関
す
る
記
録
は
賃
金
計
算
係
(
L
o
h
n
b
u
c
h
h
a
l
t
u
n
g
)
で
保
管
さ
れ
て
い
た
。
固
賃
金
計
算
係
は
工
場
か
ら
の
交
替
カ
ー
ド
(
s
h
i
f
t
,
c
a
r
d
)
と
。
ハ
ン
チ
・
カ
ー
ド
か
ら
そ
の
記
録
を
と
っ
て
い
た
。
固
人
事
簿
(
p
e
r
s
o
n
n
e
l
i
n
v
e
n
t
o
r
y
)
は
出
納
係
で
保
管
さ
れ
て
い
た
。
m
社
会
部
は
企
業
者
の
姉
妹
が
そ
の
長
で
、
専
門
的
な
ソ
ツ
ア
ル
・
ワ
ー
カ
ー
一
人
と
看
護
婦
二
人
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
⑧
社
会
部
と
一
応
提
携
し
て
一
二
つ
の
保
育
園
が
あ
っ
た
。
⑲
医
療
室
に
は
医
師
一
人
、
そ
の
助
手
一
人
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
男
女
各
一
人
、
看
護
婦
一
人
、
そ
の
助
手
三
人
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
皿
ほ
と
ん
ど
自
律
的
に
活
動
す
る
教
養
部
が
あ
り
、
社
内
紙
等
を
出
版
し
て
、>
J
O
し
t
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ド
イ
ツ
に
あ
？
て
は
、
企
業
内
に
お
け
る
労
使
関
係
の
組
織
的
構
造
労
使
関
係
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
⑪
住
宅
事
業
は
法
律
上
別
の
組
織
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
⑫
今
―
つ
の
独
立
組
織
と
し
て
、
年
金
の
た
め
の
基
金
が
あ
っ
た
。
⑬
ま
た
疾
病
保
険
も
他
の
社
会
部
や
人
事
部
と
は
別
の
単
位
と
な
っ
て
い
-
)
0
 
t
 
⑭
j
o
u
r
n
e
y
m
e
n
 p
r
o
g
r
a
m
は
企
業
者
に
た
い
す
る
人
事
ア
シ
ス
ク
ソ
ト
が
担
当
し
て
い
た
。
(12)
た
と
え
ば
ハ
ル
ト
マ
ン
が
ケ
ー
ス
・
ス
ク
デ
イ
の
対
象
と
し
た
専
門
経
営
者
型
企
業
の
う
ち
の
一
方
は
、
従
業
員
が
約
八
千
名
も
あ
り
な
が
ら
、
一
人
も
医
師
が
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
企
業
独
自
の
住
宅
事
業
も
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
他
方
の
企
業
で
は
社
内
紙
が
出
さ
れ
て
い
ず
、
図
書
室
も
お
か
れ
て
い
る
こ
と
な
く
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
さ
え
完
全
に
後
援
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
企
業
で
は
労
務
管
理
に
つ
い
て
の
組
織
は
、
独
立
企
業
者
型
企
業
に
お
け
る
ほ
ど
混
乱
し
て
い
ず
、
比
較
的
合
理
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
の
う
ち
で
も
第
二
の
企
業
で
は
、
人
事
部
が
生
産
部
等
と
対
等
の
部
と
し
て
お
か
れ
、
そ
れ
が
人
事
課
と
社
会
課
(Soziala
bteil u
n
g
)
に
分
け
ら
れ
、
人
事
課
で
全
従
業
員
に
関
す
る
人
事
管
理
の
職
務
が
実
施
さ
れ
、
後
者
で
福
利
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
0
p
.
cit., pp.101
— 
103. 
(13)
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
動
き
に
た
い
し
て
古
参
労
働
者
は
反
対
で
あ
り
、
ま
た
多
数
の
難
民
が
社
会
的
政
策
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 op. 
cit., 
p. 101. （
大
橋
）
も
し
そ
の
使
用
者
団
体
に
正
式
に
加
入
し
て
い
る
経
営
が
そ
の
産
業
の
被
参
加
し
て
い
な
い
他
の
経
営
を
も
拘
束
し
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
が
、
労
務
管
理
同
様
、
組
織
的
に
明
確
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
実
際
、
経
営
者
側
に
お
け
る
唯
一
の
も
の
と
し
て
主
た
る
交
渉
窓
口
と
し
て
あ
る
―
つ
の
労
使
関
係
部
ま
た
は
そ
う
し
た
部
局
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
。
通
常
労
働
者
側
は
問
題
の
い
管
理
者
の
権
限
を
越
え
る
よ
う
な
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
た
め
の
特
別
な
一
時
的
な
関
係
が
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
共
同
決
定
制
の
も
と
に
あ
る
経
営
は
こ
の
例
外
で
あ
っ
て
、
労
務
担
当
取
締
役
は
労
働
者
側
と
の
交
渉
で
は
経
営
者
側
を
代
表
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
他
方
で
は
労
働
者
側
の
代
表
と
し
て
他
の
取
締
役
と
交
渉
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ッ
で
労
働
者
側
と
常
規
的
な
集
中
的
な
交
渉
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
、
一
般
に
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
で
は
団
体
交
渉
が
企
業
別
の
水
準
で
行
な
わ
れ
る
の
で
は
は
、
団
体
交
渉
は
産
業
別
に
組
織
さ
れ
た
労
働
組
合
と
使
用
者
団
体
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
協
定
は
、
そ
れ
に
正
式
に
な
く
て
、
産
業
別
水
準
で
行
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
で
か
ん
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
管
理
者
た
ち
と
交
渉
す
る
。
そ
し
て
若
干
の
八
四
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用
者
の
五
0
彩
以
上
を
雇
用
し
て
い
る
と
き
に
は
、
使
用
者
団
体
ま
た
は
労
働
組
合
の
い
ず
れ
一
方
の
要
請
に
よ
っ
て
、
そ
の
協
定
は
そ
の
産
業
全
体
に
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
地
方
的
水
準
に
お
い
て
は
、
同
一
地
区
に
あ
る
異
な
っ
た
産
業
の
異
な
っ
た
使
用
者
団
体
に
よ
っ
て
社
会
委
員
会
(Sozialausschi.iB)
が
構
成
さ
れ
る
。
社
会
委
員
会
は
労
働
裁
判
所
で
使
用
者
団
体
を
代
表
し
、
地
方
的
に
の
み
労
使
に
影
響
す
る
労
慟
問
題
に
つ
い
て
、
使
用
者
側
を
代
表
し
て
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
団
体
交
渉
や
団
体
協
約
の
管
理
に
は
ク
ッ
チ
で
き
な
い
。
企
業
別
水
準
で
の
、
労
働
者
代
表
機
関
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
経
営
協
議
会
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
経
営
組
織
法
に
よ
れ
ば
、
従
業
員
五
名
以
上
の
経
営
に
設
け
ら
れ
る
。
ま
た
労
使
関
係
上
重
要
営
に
設
け
ら
れ
る
。
企
業
別
水
準
で
の
労
働
組
合
の
機
関
と
し
て
こ
れ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
企
業
内
に
組
合
の
代
表
が
全
く
存
在
し
な
い
の
で
は
な
く
、
組
合
員
一
―
10名
に
一
名
の
割
り
の
信
任
委
員
(Vertrauensleute)
(Obleute)
が
い
る
ほ
か
、
共
同
決
定
法
、
経
営
組
織
法
の
適
用
さ
れ
て
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
と
、
信
任
委
員
に
よ
っ
て
え
ら
ば
れ
信
任
委
員
を
代
表
す
る
代
表
委
員
八
五
の
労
務
担
当
取
締
役
は
自
ら
使
用
者
の
代
表
と
称
し
、
ま
た
Htittenw,
取
締
役
は
労
働
組
合
と
協
調
し
て
い
る
が
、
経
営
者
側
と
協
調
し
て
い
る
例
も
な
い
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
H
i
i
t
t
e
n
w
e
r
k
R
h
e
i
n
h
a
u
s
e
n
 A.G. 
権
が
結
局
労
働
組
合
に
あ
る
た
め
、
通
常
は
い
う
ま
で
も
な
く
労
務
担
当
に
は
企
業
の
水
準
で
の
組
織
単
位
は
な
く
、
最
小
の
単
位
が
地
区
の
単
位
困
難
が
生
じ
て
い
る
。
共
同
決
定
法
に
よ
れ
ば
労
務
担
当
取
締
役
の
指
名
に
相
応
す
る
も
の
は
、
ド
イ
ツ
で
は
存
在
し
な
い
。
ド
イ
ツ
の
労
働
組
合
な
る
機
関
に
経
済
委
員
会
が
あ
り
、
そ
れ
は
従
業
員
一
0
0名
以
上
の
経
ー
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
、
「
と
き
に
は
完
全
な
る
対
抗
関
係
に
お
か
れ
る
]
か
も
し
れ
な
い
二
本
立
の
労
働
者
代
表
機
関
の
間
の
相
互
関
係
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
た
と
え
ば
＾
ル
ト
マ
ン
が
ケ
ー
ス
ス
ク
デ
イ
の
対
象
と
し
た
共
同
決
定
型
企
業
に
お
い
て
は
、
労
務
担
当
取
締
役
、
労
働
者
代
表
監
査
役
お
よ
び
経
営
協
議
会
は
密
接
に
協
力
し
あ
っ
て
お
り
、
か
れ
ら
は
監
査
役
会
の
会
議
前
に
会
合
し
て
政
策
の
協
議
を
し
て
い
る
。
し
か
し
一
般
に
は
、
と
く
に
労
務
担
当
取
締
役
の
い
わ
ゆ
る
ニ
重
忠
誠
義
務
1
を
め
ぐ
ご
て
い
ろ
い
ろ
問
題
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
ス
ピ
ロ
は
経
営
協
議
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
本
来
の
経
営
者
た
ち
と
最
も
ス
ム
ー
ズ
に
協
調
し
て
い
る
労
働
者
代
表
経
営
者
は
、
協
議
会
と
最
も
う
ま
く
い
っ
て
お
ら
ず
、
反
対
に
、
経
営
協
議
会
と
最
も
密
接
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
も
の
は
、
本
来
の
経
営
者
た
ち
と
う
ま
く
い
っ
て
②
 
い
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
労
働
組
合
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
な
い
る
企
業
で
は
取
締
役
会
、
監
査
役
会
に
代
表
を
送
り
う
る
。
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り
う
る
競
争
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
事
実
に
よ
④
 
っ
て
、
具
体
的
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
が
競
争
企
業
の
監
査
役
と
な
り
、
企
業
の
経
営
計
画
を
実
際
の
ま
た
は
起
し
か
し
労
使
に
お
い
て
、
そ
の
関
係
へ
形
式
的
な
合
理
的
な
も
の
の
導
的
な
要
素
が
強
ま
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
る
限
り
、
ド
イ
ツ
の
企
業
で
は
資
本
の
力
が
強
く
な
る
と
と
も
に
非
合
理
が
ち
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
労
働
組
合
は
全
体
的
な
立
場
に
た
ち
長
期
的
れ
て
そ
れ
に
か
わ
っ
て
M
a
n
a
g
e
r
が
経
営
の
指
揮
を
と
っ
て
い
た
時
ド
イ
ツ
の
経
営
管
理
e
r
k
 O
b
e
r
h
a
u
s
e
n
 
A.G.
の
労
務
担
当
取
締
役
は
労
働
組
合
の
ス
ト
ラ
ィ
沖
決
議
に
反
対
す
る
よ
う
従
業
員
に
働
き
か
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
3
 
る。
し
か
し
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
代
表
と
労
働
組
合
と
の
間
は
概
し
て
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
経
営
協
議
会
そ
の
も
の
と
労
働
組
合
と
は
そ
れ
ほ
ど
う
ま
く
は
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
た
と
え
ば
法
律
上
に
お
い
て
も
両
者
の
公
式
的
な
協
力
は
ほ
と
ん
ど
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
非
公
式
に
は
両
者
の
間
で
種
種
な
る
接
触
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
協
議
会
員
が
組
合
の
代
表
委
員
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
し
、
労
働
組
合
が
経
営
協
議
会
に
提
供
す
る
種
々
な
る
サ
ー
ビ
ス
が
労
働
組
合
加
入
の
誘
因
と
な
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
利
害
の
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
協
議
会
は
ど
う
し
て
も
自
社
の
こ
と
の
み
を
顧
慮
し
ま
た
通
常
直
接
的
な
利
益
の
み
に
と
ら
わ
れ
視
野
に
た
た
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
労
働
組
合
役
員
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
労
使
関
係
に
関
す
（
大
橋
）
最
後
に
な
っ
た
が
、
で
は
、
労
使
の
関
係
が
実
際
に
ほ
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
か
を
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
調
査
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ッ
企
業
に
お
け
る
合
理
的
な
も
の
と
非
合
理
な
も
の
と
の
か
ら
み
あ
い
と
い
う
親
点
か
ら
み
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
ま
ず
独
立
企
業
者
型
の
企
業
で
は
、
企
業
者
の
保
護
者
的
政
策
が
そ
の
労
使
関
係
を
端
的
に
規
定
し
て
い
る
し
、
共
同
決
定
型
企
業
に
お
い
て
は
、
一
組
の
絶
対
的
価
値
が
そ
の
関
係
を
規
制
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
専
門
経
営
者
型
企
業
に
お
い
て
も
、
合
理
的
な
機
能
的
な
関
係
の
維
持
よ
り
も
む
し
ろ
経
営
者
に
よ
る
F
u
h
r
u
n
g
の
維
持
に
よ
り
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
今
日
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
労
使
関
係
で
は
、
労
使
の
力
関
係
は
現
象
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
に
た
い
す
る
信
奉
の
強
さ
に
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
た
と
え
ば
独
立
企
業
者
型
企
業
の
例
で
、
経
営
の
側
か
ら
譲
歩
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
価
値
に
た
い
す
る
信
奉
の
強
い
企
業
者
が
戦
後
追
放
さ
期
で
あ
る
し
、
企
業
者
の
復
帰
と
と
も
に
譲
歩
の
取
り
上
げ
ら
れ
る
時
期
八
六
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入
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
だ
が
そ
の
場
合
に
も
次
の
二
つ
の
場
合
が
あ
り
う
る
。
ま
ず
、
価
値
的
な
も
の
か
ら
形
式
的
な
も
の
へ
の
移
行
が
攻
撃
の
一
手
段
と
し
て
な
さ
れ
る
湯
合
で
あ
る
。
独
立
企
明
ら
か
業
者
型
企
業
で
の
労
働
に
た
い
す
る
形
式
的
関
係
の
導
入
は
、
に
、
企
業
者
が
追
放
さ
れ
て
い
た
時
に
労
慟
に
た
い
し
て
な
さ
れ
た
譲
歩
を
、
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
機
能
的
な
合
理
的
な
も
の
の
導
入
が
、
伝
統
的
な
価
値
と
新
し
い
価
値
と
の
対
立
を
単
に
中
和
す
る
も
の
と
し
て
の
み
行
な
わ
れ
る
湯
合
が
あ
る
。
共
同
決
定
型
企
業
の
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
使
関
係
に
お
け
る
限
り
、
機
能
的
経
営
へ
の
傾
向
を
促
進
す
る
要
素
は
、
あ
ま
り
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
(
1
)
H
a
r
t
m
a
n
n
,
 op. cit., 
p.130. 
(
2
)
H
.
J
.
 Spiro, T
h
e
 Politics of G
e
r
m
a
n
 C
o
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 1958, 
p. 111. 
(
3
)
も
ち
ろ
ん
労
働
組
合
は
こ
う
し
た
変
節
に
た
い
し
て
重
大
関
心
を
も
ち
、
そ
の
よ
う
な
企
業
に
は
大
ス
ト
ラ
イ
キ
(
w
h
i
p
s
a
w
strikes)
を
行
な
い
、
そ
れ
を
正
す
よ
う
計
画
し
た
り
し
て
い
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
`
o
p
.cit••p.140. 
(
4
)
事
実
＾
ル
ト
マ
ソ
に
よ
る
と
、
一
人
の
労
働
組
合
役
員
が
他
の
競
争
企
業
で
ョ
リ
進
ん
だ
計
画
の
あ
る
こ
と
を
知
り
過
剰
設
備
、
過
剰
競
争
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
新
し
い
圧
延
機
の
設
備
に
反
対
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
か
っ
て
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
H
a
r
t
m
a
n
n
,
op. cit 
•• 
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